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Penelitian terdiri dari dua percobaan yaitu pengamatan mofologi embryo'like structure
dan perbanyakan tumbuhan inang secara u"g"t^ti," dengan menggunakan stek' Penelitian
dilaksanakan mulai April sampai Nopember 2010'
Percobaan t analisis laboratorium, sampel biji raflesia yang dikoleksi dari lapangan
diamati ."nggurukun Ligtt Mikroskop di Laboraturium Agronomi Fakr1,,,,,,,,,,,,,,,-lta; Pertanian
universitas Bengkulu (I-rNIil). Biji yang ielah difixasi, kemudian diamati lebih lanjut untuk
menjambl foto-denlan *unggunut*.sBrur di Laboratorium Terpadu Pusat Penelitian dan
p"-d;b""gan Hasif Hutan t"p}rry di Gunung Batu Bogor. Bahan utama yang digunakan
udai"af, biji iaflesia. Sedangkan alat utama yang digunakan adalah Scanning Light Microscope
berkamera dan sEM. elur"penetitian ini t""u* k.tiluruhan disajikan nada G-1Lbar 6' Prosedur
fixasi sampel biji untuk discanning mengikuti Fujime (1983). Pengamatan dilakukan terhadap
morfologi'embryo Raflesia Bengfulu Sedangkan Percobaan II adalah metode perbanyakan
tumbuhan inang Raflesia Bengkulu seeara vegetattif. 
-dan keragaan pertumbuhan 
tumbuhan
inang Rafl esiaBengkulu yan g diperbanylk secara ve getatif'
Hasil percoUaan i ,inunjut t u, bahwa biji Raflesia Bengkulu adalah berbentuk polong
dengan dua kantong yang bertangkai menancap langsung pada daging buah' Dalam satu polong
iera"upat biji tunggal, ..n'g-arr! embryo yurg ,n"*rpati bagian ujung polong' Ukuran polong
adalah 0,6-0,g mm dan bij"i berkiir seperliman-ya. Biji dibungkus oleh kulit ari yang sangat tipis'
lnisial titik tumbuh terdipat di bagian pinggir dengan bakal akar yang akan menancap pada
;uiingun tumbuhan inang. Titik tum-Uutr i"rtI6.rt di duga sebagai awal terbentuknya 
knob (bakal
Uung"u) dan pada akh-imya akan membentuk organ-organ bunga tanpa melalui proses
pertumbuhan vegetatif terlebih dahulu'
Hasil percoUaan ff menunjukkan bahwa keadaan pertumbuhan benih tanaman inang asal
stek tingkat t.U"rturitun hidup yang baik dan sangat mudah untuk ditumbuhkan' Hal ini
mungkin didukung pula oleh linglungan yang sesuai. Keragaan tanaman inang menunjukkan
lambatnya pertumbuhan di arvilnya-. Larnb-atnya pernrmbuhan tersebut terjadi pada bulan
;;,ud diiuga k;;; adanya dormansi tunas. Setelah dormansi tunas pecah maka tunas baru
akan dengan cepat tumbuh berwarna coklat'
B. ST]MMARY
Research consists of two efforts that is observation mofologi embryo-like stntcture and
propagation of a host plant according to vegetative by using stek. Research is carried out to begin
april until november 2010.
Research r (ia-to.ato.y analysis), seed sample raflesia collected fiom field is observed to
use light microscope at laboraturium Faculty of agricutture Bengkulu University (['NIB)'
Sampj of seed thaihave been fixed, then observed furthermore to take a photo by using SEM at
prHi{ Bogor. Main material used is the seeds of Bengkulu Raflesia . While a principal tool that
is a Scanning Lighi Microscope with a Camere and Splrl. The whole research road-maph is
presented in picture 6. hocedure of seed sample fixation as follow Fujirne (19S3)' Observation
is done towands *".pfr"f"gy embryo-like structurc of Bengkulu Raflesia' On the other research'
u p"rro..*ce of host plant propagated vegetativelyhave.been recorded.
The first ,.r.*"h rei rd rf,o*, thal seed oi Bengkulu Raflesia formed a kemel with trvo
poekets with a ringl. r."a eontain embryo-like strueturl$at oecupied end part of kernel' size
of kemel is 0,6-0,8 mm. Seed is wrappei up by a very thin of skin. Points of initial will grow
found at edge part *itrr future o.g* ihut wili lodge in host plant tissue. The initial points grows
at guess ur-U.gi*irg to form lirry nower initiation) and in the end will form flower organs
siirout pass growth process vegetatif beforehand'
lv
^ ...!=ffiEE-
The second research result ii show that a hosht plants growth conditon origin cuttinggood a live success level and very easy to growth. This matter Ir *uy Ue is supportid also b!
appropriate environment. A host plant performance show the slow growth at initially. the slowgrgwth happen in first, guessed caused by dormansi bud. after dorminsi broken bud so new bud
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